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Dit tweede deel is g,ewljd aan het commun1c2,tieprogramma van FERTA; 
dit omvat het invoerprogramma en de standaard typroutines (waar-
onder de typcontrole-regelindeling). Evenals het eerste deel is 
dit rapport uitgebreider dan strict noodzakelijk. De uitvoerige 
beschrijving is gegeven_ opdat allen, die in de in- en uitvoer 
meer geinteresseerd ziJn- met name de operateurs - zonder oneven-
redig veel moeite er wegwiJS in kunnen worden. 
Voor de programmeur zijn de ponsconventies het belangrijkste., om-
dat zij vastleggen in welke notatie hij zijn programma op dient 
te schrijven. Wij raden hem aan, zich een keer de moeite te ge-
troosten zich in de typroutines en de typcontrole te verdiepen, 
speciaal in de wijze., waarop zij in een programma geincorporeerd 
worden. 
Tot slot zijn twee nlet-standaard communicatiepro6rammaatJes als 
voorbeeld gegeven; te weten een service-programma, dat een stuk 
geheugen volgens de biband-conventies uitponst, en een utility 
leesprogramma voor het lezen van breuken met exact 8 cijfers 
achter de komma. 
Het invoerprogramma van de FERTA. 
Wanneer informatie van de buitenwereld de machine ingevoerd wordt., 
geschiedt dit met behulp van een standaardprogramma, dat permanent in 
de machine aanwe ig is. 
Deze informatie wordt of - met de hand - via toetsenpaneel en 1:,e-
talschakelaars, of - met de geponste telexband - via de bandlezer toe-
gevoerd. 
Het handregister. 
Het handregister bestaat uit 14 toetsen., teweten 10 cijfertoetsen 
voor de cijfers van O t/m 9 en L~ tekentoetsen voorzien van de etiket-
ten +, -, +·en-· , Als men op een van deze toetsen drukt (bij stll-
staande machine) start de machine automatisch op adres O O a., in een 
gedeelte van het invoerprogramma. Hier wordt onmiddellijk een syl:lbool 
ingelezen (door de opdracht 27 O 1), afhankelijk van welke toets van 
het handregister ingedrukt is. Het programme onderscheidt tussen c;eL:en-
toets en cijfertoets. Als een tekentoets is ingedrukt., wordt de deci-
male opbouw voorbereidJ tevens wordt in het geheugen vastgelegd, welke 
tekentoets is ingedrukt. Als een cijfertoets wordt ingedrukt., komt 
de decimale opbouw in werkin0 . Na afloop, d.w.z. als de laatste ciJ-
fertoets is ingedrukt, moet een maal op de knop "BEGIN VOLGENDE OP-
DRACHT11 gedrukt worden: de machine brengt naar behoren in rekenin,::~, 
welke tekentoets is ingedrukt, het oorspronkelijke decimaal ge 6even 
getal in tweetallige representatie in S achterlatend. 
Ten aanzien van het gebruik van het handregister gelden de vol3en-
de conventies: 
1° Het inbrengen van een getal wordt altijd ingeleid door het in-
drukken van een tekentoets. Hiermede begint het programma, 
"met een schone lei 11 , d.w.z. als een fout gemaakt is, begint 
men opnieuw met het indrukken van de tekentoets. 
2° Vervolgens worden de successievelijke decimale cijfers, normaal 
11 van links naar rechts" aangeslagen. 
Bij gehele getallen ( + en - ) mag men nullen "aan het begin", 
dus aan de hoge kant., weglaten: men mag facultatief aanslaan 
(ho~ft niet). 
Bij breuken (+• en -·) moet men het getal, zo nodig, tot 8 clj-
fers achter de komma aanvullen. Eventuele rijtjes nullen, on-
middellijk achter de komma, hoeven niet aangeslagen te worde 1. 
(Men slaat het 1O8-voud facultatief aan). 
Er moet altijd minstens een cijfertoets worden aangeslagenl 
3° Men drukt eenmaa 1 op de toe ts 11BEGIN VOLGENDE OPDRACHT rr. De 
tekentoets wordt hiermede effectief. In geval van+· en-· 
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worden hierbij de cons tan ten 5 .1 O 7 = (31 131 en 108 = [31 2~ 
uit het vrije kanaal gebruikt. 
Seriehandinzet. (Start op 2 16) 
Een tweede functie van het invoerprogramma komt bij de seriehand-
inzet tot zijn recht. Hier wordt niet een woord informatie ingebracht, 
maar verscheidene woorden., die dus niet in een register., maar in c:idres-
sen worden afgeleverd. Bij de seriehandinzet wordt een reeks adressen 
ingevuld, bepaald door het eerste adres en de z.g. spatiering1 d.w.z. 
het verschil tussen twee adressen, waar opeenvolgend ingebrachte 
moleculen worden opgeborgen. Zo kan men b.v. van een matrix zowel 
rij als kolom met de seriehandinzet inbrengen. De minimum spatie:ring 
is 1: dan bergt men op opeenvolgende plaatsen, De twee parameters, 
begin (v r) en spatiering (bv br) worden in de getalschakelaars mee-
gegeven: <a> = O t;,.v L.\r O v r, dus eerste adres in de a-helft, spa-
tiering in de b-helft. 
Dan start men de machine op 2 16, na de nodige voorbereidingen 
(G wordt hierbij gelezen) stopt de machine. Van "BEGIN GEKOZEN OP-
DRACHT" wordt dan geen gebruik meer gemaakt. 
Men drukt dan per molecuul informatie - in te vullen adres -
steeds twee maal op de lmop 1'BEGIN 'JOLGENDE OPDRACHT". Na de tweede 
maal indr1.1.kken wordt (S) ter plaatse in het geheugen opgeborgen., en 
het adres van deze wegbergopdracht met tv !lr opgehoogd. 
Wil men een molecuul informatie met het handregister inbrengen 
(getal), dan wordt door het de eerste maal indrukken van "BEGIN 
VOLGENDE OPDRACHT 11 het vormen van ·~et juiste getal in (S) afgemaakt 
(zie Handregister), 
Is echter niet een van de toetsen van het handregister ingedrulct, 
dan wordt door de eerste keer "BEGIN VOLGENDE OPDRACHT 11 de inhoud 
van de getalschakelaars in S gelezen. Zo kan men een opdrachtenkop-
pe 1 inbrengen. Met het oog op aantrenger. van wij z igingen in program-
ma Is - wat vaak een rijtje opdractten betreft - en het met de hand 
inbrengen van heel kleine programnatjes .. testen van een bepaalde 
opdracht b.v. - is deze facilitei~ inge:ast. 
Na het ophogen van de wegbergopdra~~t - dus na de tweede maal 
doorstarten - stopt de machine op adres 2 25 a. Als, terwijl een mo-
lecuul uit G ingevoerd wordt, abusievelijk een toets van het hand-
register is ingedrukt., moet 11de eerst6 keer 'tioorstarten 11 dus vervan-
gen wo~den door starten op 2 25 b. 
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De band. 
De band is echter het middel, waarmee grate hoeveelheden infor-
matie warden ingevoerd. Invoer met behulp van de seriehandinzet 
heeft n.l. twee grate nadelen: ten eerste kost het veel machinetijd, 
ten tweede is de kans op vergisslngen groat. De band wordt snel 68-
lezen, en was een band gisteren goed, zo zal hij morgen zijn. Pro-
gramma1s en numerieke gegevens warden daarom als regel via de gepons-
te telexband ingevoerd, standaardprogramma 1 s warden op dit medium 
bewaard. 
In tegenstelling tot de seriehandinzet, die met een willekeurige 
spatiering "door het geheugen stapt 11 , warden bij het bandlezen suc-
cessievelijke moleculen in eerste instantie op opeenvolgende adres-
sen in het geheugen geborgen: een dergelijk rijtje wordt op de band 
voorafgegaan door een groepje pentades, die aangeven, ten eerste, dat 
er een nieuw rijtje komt, en ten tweede, waar dit volgende rijtje 
begint, d.w.z. het adres van het eerste molecuul. Een dergelijk 
groepje pentades noemt men een controlecombinatie: de er in besloten 
informatie wordt niet als zodanig in het geheugen geborgen, maar doet 
zich gelden door de wiJze, waarop de andere informatie, de moleculen, 
geborgen warden. Het invoerprogramma ,,..-nt verscheidene controlecom-
binaties. 
De toetsen van de ponsmaci1ines ziJn genummerd van O t/m 31; deze 
getallen zijn gelijk aan de b1ndaequivalenten, due~ a n het getal; 
dat bij lezing van betroffen pentade in L verschijnt. 6 toetsen zijn 







De 11echte 11 moleculen, die ir.gebracht worden, zijn drieerlei: 
'lo 6 pentades voor ·..)inaire representatie (BIBAND-molecuul) 
2° 8 pentades voor )pdrachtenkoppel 
3° 2 + m + 1 pentaJes voor getal van m cijfers. 
Het BIBAND-molecuul laten we voorlopig buiten beschouwing, ons 
tot de laatste twee typen be~erkend. Laat ons de cyclus beginnen op 
het moment, dat juist een mo::..ecuul geborgen is: het adres van de 
wegbergopdracht wordt met 1 7erhoogd, en de machine staat klaar om 
een nieuw molecuul te assembleren. Opdrachtenkoppels warden met de 
functieletter van de a-opdracht voorop geponst, deze pentade is dus 
maximaal gelijk aan 29. Is de 0erste pentade niet grater dan 29, dan 
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wo.rdt deze met het volgende 7-tal tot opdrachtenkoppel geassembleerd. 
Resteren twee mogelijkheden: 30 of 31 = X, Als X als eerste pentade 
gevonden wordt, wordt deze pentade overgeslagen en de volgende pen-
tade, die weer een X kan zijn wordt aan het onderzoek van de eerste 
onderworpen. Di t wordt ui tgedrukt door 11 Aan het begin van moleculen 
worden X-en geskipt 11 • De X ( vijf gaa tjes) fungeert als 11Erase II en 
maakt het mogelijk om tijdens het ponsen gedetecteerde fouten - mis-
slagen - te corrigeren. 
(Na bepaalde combinaties worden voor het nieuwe molecuul pen~.-a-
des O - "blank tape 11 - geskipt. Dit maakt het beschrijven van de band 
mogelijk. Begint echter het nieuwe molecuul met een 0-opdracht, dan 
moet men het door een X vooraf laten gaan: zodra de X gelezen is 
- een ~ O - is het skippen van blank tape voorbij, alsnog kan X ge-
skipt warden, zoals kan aan het begin van elk molecuul). 
Anders wanneer de eerste pentade F=30 is. Dan komt er geen op-
drachtenkoppel: water wel komt, hangt af van de volgende pentade; 
is deze niet groter dan 3, dus +, -, +• of , dan komt er een getal 
in alle andere geval:en hebben we te maken met een controlecombinatie. 
Bij getallen worden c.eze twee pentades, Fen teken, gevolgd door de 
decimale cijfers, en tenslotte een 1.. Omdat het decimale gedeelte 
uit een niet van te voren vastgelegc aantal cijfers bestaat, moet 
n.l. een markering op de band aanwezig zijn, dat het laatste decima-
le cijfer geweest is. Vandaar de sl~itletter. (In feite stopt de de-
cimale opbouw en wordt het einc.e van het getal geacht bereikt te zijn, 
zodra een pentade, g~oter dan 15 gelezen wordt. Om der wille van de 
ordelijkheid wordt s~eeds de X sekozen, ~aar 16 t/m 30 zou hetzelfde 
effect hebben). 
De a- en de b-opdracht worcen volge~s dezelfde conventies geponst; 
de a-opdracht vooror, de b-opd:,acht onrr.iddellijk hierop volgend, Wie 
zich in de b-opdrac~t met ponsen vergiet - zo, dater een gaatje te-
veel geponst is - most ook de s-opdrac~t in X-en veranderen, omdat 
aan het begin van he~ molecuul, en nie~ aan het begin van elke op-
dracht X geskipt worct. 
Elke opdracht wo~dt in vie~ pen~aces geponst, in de volgorde 
(van links naar rech3s) f v rs (fu~ctie, vel, regel, sluitletter). 
De eerste pentade be;aalt c.us, wat 7oor opdracht het is, de volgende 
twee bepalen het - aanvankelij}:e - E.dres, Aanvankelijk adres, omdat 
bij dit adres een acdendum )pgeteld wordt, dat door de sluitletter 
S bepaald word~. De sluitletter he2ft hier dus een andere functie 
dan bij getallen: niet om iet einde te markeren - opdrachten worden 
immers in een ·rnst aantal ;;entades geponstl - maar om (in eerste in-
stantie) het 2dres te vermeerderen. Ingelezen wordt n.l. f v r + \_30 s] 
voor S=O t/m 27 of S=31. Nu is 30 31 = O, dus de sluitletter X laat 
de opdracht 01gewijzigd. Jankz~j de andere sluitletters is het moge-
,Iii.I A 1$.~~r, ,,, 
&EKENAf OE.L...LNG ..... 
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lijk, om in programmars z.g. relatief te nummeren. Ieder programma 
valt n.l. natuurlijkerwijze uiteen in een aantal 11 losse 11 onderdelen; 
zoals b.v. hoofdprogramma, wat subroutines, een rij constanten, een 
rij parameters en een rij werkruimten. Het is gewoonte om zich tij-
dens het maken van het programma er niet om te bekommeren, hoe deze 
brokken ten opzichte van elkaar in het geheugen zullen staan. Alle 
adressen, die naar plaatsen in deze brokken verwijzen, nummert men 
ten opzichte van het eerste adres, en karakteriseert dit eerste adres 
- en daarmede de hele brok - door een of andere sluitletter (b.v. 
e=15). Als het gehele programma klaar isJ en men de lengte van di-
verse onderdelen overzien kan, gaat men het geheugen indelen: men 
spreekt af waar de eerste opdrachten der brokken komen te staan. 
Als nu het beginadres van het stuk met S=15 in (30 15) is ingevuld, 
voordat de banden worden ingelezen - deze invulling van de correctie-
adressen in kanaal 30 geschiedt door .de z.g. voorponsing - wordt elk 
adres met sluitletter S=15 met het juiste bedrag vermeerderd. Voor 
de vermeerdering van het adres van de b-opdracht hoeft men niet het 
beginadres maal 215 in kanaal 30 in te vullen: a- en b-opdracht 
worden door dezelfde sluitletter in hun eigen positie met hetzelfde 
bedrag vermeerderd. Bij de controlecombinatie, die het begin van een 
nieuw rijtje aangeeft, wordt eveneens van deze sluitletter gebruik 
gemaakt. Dankzij de faciliteit van de sluitletter in zijn functie 
van correctieletter is het mogelijk, om voor standaard subroutines 
standaardbandjes te maken, die te gebruiken zijn, ongeacht waar in 
het geheugen men de subroutine plaatsen wil. Subroutines bevatten 
immers altijd adressen, die afhankelijk zijn van de plaats, waar de 
subroutine in het geheugen staat. Bi,j voorbeeld de subroutine, die 
de goniometrische functie met behulp van een machtreeks uitrekent, 
zal bestaan uit een rijtje opdrachten (hoofdzakelijk vermenigvuldi-
gingen en optellingen) gevolgd door een open plaats, waar de sprong-
opdracht terug naar het hoofdprogramma geplaatst wordt (de koppel-
opdracht) gevolgd door enige werkruimtes (voor 1 t argument en het 
quadraat ervan) en de coefficiehten van de machtreeks-ontwikkeling. 
Wordt deze subroutine de ene keer b.v. 160 plaatsen verder in het 
geheugen geplaatst dan een andere keer, dan zullen de adressen van 
de opdrachten, die de coefficienten aanhalen, omdat ook deze 160 
plaatsen verder in het geheugen staan, 160 groter zijn. Het effect 
van de plaats in het geheugen is zuiver additief: de sluitletter 
voorziet hier juist in de behoefte. Het (variabele) beginadres wordt 
door de voorponsing ingevuld op adres 30 27 (het is conventie voor 
de standaadaardsubroutines de laatste sluitletters te gebruiken), 
de rest is onveranderlijke staLdaardband. Deze begint dus met de con-
trolecombinatie, dat een rijtje opdrachten geborgen moet worden, te 
beginnen bij het adres ••. dat door 30 27 is aangegeven: v rs= 
o o 27. Dit is de reden, dat het adresgedeelte van deze controle-
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combinatie door een (correctie) slultletter wordt afges1oten. 
Door deze boven in grote trekken 6eschilderde functies bewiJst 
he.t invoerprogramma door ziin versa.tiliteit de programmeur grote diens-
ten. De conversies naar tweetallig stelsel worden hem bespaard, door 
de sluitletters kan hiJ standaardbanden voor de subroutines gebruiken 
en kan hiJ door ziJn eigen progra~n2 te verdelen en verschillende 
sluitletcers voor de dan niet te lange stuh~en te sebruiken, het v r 
gedeelte der opdrachten klein houden. De praktijk heeft uitgewezen 
dat dit onschatbare Jiensten bewiJst biJ je samenstelling van lan~ere 
programmais. Dit echter wordt betaald met de inleeGtijd van de banden. 
De optellingen van de correcties, de vorming en plaatsing van de op-
drachten, die deze optellint~en verrichten_ en de tests aan het be_,in 
van ieder molecuul kosten tijd. Zodra een probleem vaker terugkom~. 
zal men hiervoor hetzelfde programma gaan gebruiken. Dit wordt ont-
worpen, in het gebruik getest, er wordt aan ~eviJld en na verloop van 
t~jd is een mooi standaardprogramma ontwikke:d. Iedere keer, dat dit 
probleem nu terugkomt. worden dezelfde bande~ in3elezen. wordt dus de-
zelfde informatie op dezelfde plaats en in tet geheu6en ingevulct. Bet 
is duidelijk inefficient om de machine iedere keer weer het ingewikkel-
de assemblag,e proces uit te laten voeren: als dit eenma2l e:;ebeurd is. 
hoeft dit niet ten tweede male: aangezie~ de machine zelf de bandpon-
ser kan bedienen 0 kunnen we het pro2:,ramms., als het eenmaal in6elezen 
is; door de machine uit laten ponsen op een zodanibe manier, dat van 
de dan geponste band de informatie zo s~el m~gelijk kan worden in~e-
lezen. Dit geschiedt met de BIBAND (b~naire jand) waar de dertig binai-
re ciJfers van rechts naar links over de 30 plaatsen van 6 opeenvolsen-
de pentades verdeeld worden: de eerste pent3de bevat de laagste viJf 
ciJfers (ra= a4 t/m dO), de laatste pentade de hoo6ste viJf (fb= ct29 
t/m d25 ). Een dergelijke band kan zeer sne~ selezen worden. Er doet 
zich echter een complicatie voor: el~e pentade is als openingspentade 
zinvol, m.a.w. we hebben geen F over om controlecombinaties aan te 
kondigen. Het einde van de BIBAND ka~ niet La afloop op de band aan~e-
geven worden. Daarom wordt biJ de cor.troleJombinatie, die een BIBA1m 
annonceert, de lengte van de BIBAND aange 0even; d.w.z. het aantal 
adressen, dat door de BIBAND ingtvuld wordt. Deze controlecombinat1e 
is te lezen als de aanl,rnndiging, dat ran nu af aan de pentades op de 
band anders 6eassembleerd moeten WO::"den, benevens de indicatie, hoe 
lang deze wiJziging in interrretatie van kracht is. Uit snelheidsover-
wegingen is aan de BIBAND de beperki~0 opgelegd, dat hij een even aantal 
adressen invult (dan hoeft slechts on de twee opdrachten g,etest vwrden, 
of het einde van de BIBAND bereikt 1s). 
Men realisere :;,;ich, dat het BI3:1.ND-lezen; het gewiJzi6d interpre-
teren van de pentadegroepen, als ui~Gtapje beschouwd rnoet worden: het 
BIBAND-lezen wordt vanuit het ncrma:e leesproces gelanceerd, na afloop 
komt de besturing weer in het rormale leesprogramma. Dit laatste brenbt 
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met zich meeJ. dat een normaal molecuul, dat volgt op de BIBAND, nor-
maal selezen wordtJ en wordt geborsen op het adres, dat onmiddelliJk 
volgt op het laatste adres, dat door de BIBAND is ingevuld. De contro-
lecombinatieJ die de plaats, waar de BIBAND moet gaan invullen, mee--
geeft, is de normale controlecombinatie, die een nieuw rijtje aankon-
digt; deze en de BIBAND mogen ook best door een paar normale moleculen, 
die eerst geborgen moeten warden, gescheiden worden, de BIBAND besint 
dan zoveel plaatsen verder te ber~en. 
Als een band gelezen worde, wordt deze met het stuk blank tape voor-
aan de band onder de bandlezer gelegd en men moet het invoerprogramma 
starten. Dit kan echter op twee manieren: start men de machine op op-
dracht 1 0 a, dan leest het invoerprogramma de band en bergt de mole-
culen ter plaatse. Start men evenwel de machine op 1 1 a, dan worden 
de opgebouwde moleculen niet in het geheugen geschreven, maar ve~gele-
ken met water alter plaatse staat: ziJn deze woorden gelijk, dan 
gaat de machine door, is er een verschil, dan stopt de machine. Op 
deze manier worden incidentele fouten tijdens het bandlezen meestal 
tijdig gedetecteerd. Men zest: het invoerprogramma SCHRIJFT, resp. 
CONTROLEERT, he t ken t twee 11 s tanden 11 • 
Nog een groep controlecombinaties moet iets uitvoeriger onder de 
loupe genomen worden, n.l. de invullinG van de oorrectie-adressen. De 
correctie-adressen 30 11 t/m 30 27 kunnen, mits een adres ingevuld 
meet worden, met een speciale controlecombinatie ingevuld worden. Deae 
invulling is eveneens een soort uitstapje: na de wiJziging van het 
correctie adres gaat het wegbergen (of controleren) door, waar het in-
voerprogramma gebleven was. 
Tevens was het mogelijk om deze adressen rtiet rechtstreeks in de 
controle te betrekken: als men een lange band inleest, waar verschei-
dene subroutines op gecopieerd staan, dan zal (30 27) verschillende 
waarden aannemen. Leest men de band een tweede keer, maar nu contro-
lerend, dan wordt als de eerst~ waorde van ~30 27) 6elezen is, niet ver-
geleken - de machine zou dan zeker een discrepantie vinden - maar in-
gevuld, opdat de volgende moleculen ter ver~elijking correct opgebcuwd 
kunnen worden. De correctie- adresssen fungeren als werkruimtes voor· 
het invoerprogramma, slechts de werkeliJke moleculen zijn aan de J.irec-
te controle onderworpen. Wil men via de correctie-adressen andere pa-
rameters invoeren, die niet als adres te schriJven zijn, dan kan men 
deze controlecombinaties niet sebruiken. 
Thans de systematische besprekins. 
Start 1 O a SCHRIJFT. Skipt blank tape. 
CONTROLEERT. Skipt blank tape. Start 1 1 a 
"Skipt blanl{ tape II betelrnnt, dat daarna eventuele X-pentades ev0n-
eens worden geskipt. 
F + "dee imaa 1 gedee 1 te" x 
F - "dee imaal gedee 1 te 11 X 
positief Jeheel getal 





Het decimale ~edeelte wordt geponst van links naJr rechts; nul1en 
aan de hoge kant mogen wegge la ten worden. Voor het .inbrengen van 
+ 0 kan het decima2l 6edeelte geheel we::;6elaten worden. 1/oor i ::G 
inbrerF,)en van + 0 211 het dec1ma2l J/::de2lte LC>eh-.:el we;; 6 elat2n HOr-
den, 
11 declmaal ;:)edeelte 11 X positi2ve breUl( Skipt X 
11 dec imaa l gedee 1 te 11 X na -~El t l .' V 2 breu~.;: s:~1pt X 
De breu'.c wordt beschouwcl J ci fers achter de \'.:ornma te hebben ec, 
moet dus eventueel aan de lase kant met nullen aangevuld warden. 
Voor het aldus 6 evormde decimale '"edeelte ;elden dezelfde po;~s-
conventies als bi,) de gehele g,etallen. 
F 4 V r s p laa tsaanduL.1 in.~ Skipt blan~ tape 
Het volgende molecuul heeft betretckin6 op adres v r + ()o ~,] 
Als dit een opdrachtenkoppel is, dat met een O begint. moet ze 
O van de eventuele blank tape, die op de combinatie F 4 v rs 
mag volgen, door een (of meer) extra X gescheiden worden. 
F 6 f v rs Doe 
Na F 6 wordt een complete opdracht ~eponst. Deze opdracht wordt 
door de besturing uitGevoerd. De bekendste toepassinJen zijn on-
derstaande. 
F 6 23 00 X Stop 
De machine stopt, omdat de besturinl deze opdracht met ue 
conditie negatief ontmoet. Dit is de slotcombinatie op eU:e 
band. 
F 6 7(15) v rs Exit 
Op de band wordt het beginadres geponst: de machine gaat 
"onmiddelliJk 11 werken, te be;sinnen bi.J de a(b)-opdracht op 
adres v r + [3o+s]. 
-1 CJ-
Deze opdracht kornt te staan vlak voor de opdracht, die het opge-
bouwde molecuul we2,bergt, dus op de plaats van de laatste opdrJ.cht, 
die het molecuul in~ voltooit. Dit geeft twee toepassingen: 
F 6 26 8 2 X Copieer uit G, Skip X 
Op de plaats, die aan de beurt is, wordt de inhoud van de Ge-
talschakela8rs geborgen. 
F 6 10 v rs Copieer uit geheugen Skip X 
Copieer op het adres, dat aan de beurt is, de inhoud van 
~ -1 
v r + l30+sj . (Men moet er van overtuigd zijn, dat betroffen 
adres al juist is ingevuld!) 
F 9 m Slam plaatsen over. 
(m=1t/m31) 
Skip X 
Het adres van de variabele wegberg(aftrek-)opdracht - gelijk aan 
het adres van de plaatsJ die aan bod was om ingevuld te worden -
wordt met m verhoogd. m plaatsen worden oningevuld gelaten, daarna 
gaan we gewoon door. Als tussen een rij opdrachten ~r constanten, 
een variabele plaats staat, ponsen we daarvoor F 9 1. Het voordeel 
boven nul op die plaats invullen, is dat als het programma een 
tijdje gedraaid heeftJ deze band nog bruikbaar is voor controle: 
de veranderliJkeJ door het programrna ingevulde inhoud, wordt biJ de 
controle overgeslagan. F 9 O is een ongevaarliJk edoch zinloos 
tussenvoegsel. 
F 10 v r BIBAND. Skipt blank tape na de BIBAND. 
Aankondiging van een BIBAND ter lengte van v vel en r regels; r 
moet even zijn. De 6(32 v+r) onmiddellijk op deze combinatie vol-
gende pentades worden biJ zessen gecornbineerd tot 30-cijferwoorden; 
in elk zestal wordt steeds de volgende pentade aan de hoge kant 
naast de voorafgaande geplaatst. Deze woorden warden op successie-
velijke adressen opgeborgen, te besinnen bij het adres, dat aan 
bod was; om gevuld te worden, 
Bij terugkomst in het normale leesproces staat het invoerprogramma 
klaar om het eerste adres na de binair ingevulde adressen te vul-
len. De besturing komt binnen in het punt "Skipt blank tape" (en 
dus daarna eventuele X-en). Als het eerst volgende molecuul met een 
0 begint, moet dus een extra X in8elast worden. 
F 11 v rs 
t/m 
F 27 v rs 
Invullen van de correcties. Skipt blank tape. 
Op 30 ·11, resp. 30 27 wordt ingevuld v r + (30+3 J . 
Voor het invullen van een correctie-adres mag men dus gebruik ma-
ken van andere correctie-adressen (mits eerder al in6evuld) zelfs 
van het betroffen correctie-adres zelve. Het volgende molecuul wordt 
gebor2,en op het ·adres 3 dat aan de beurt was 3 toen deze controle-
F.X 
combinatie plotseling er tussen kwam, T,g.v. 11 skipt blank tape 11 
gelden voor het volgende molecuul de gebruikelijke voorzorgen. 
Dit alles geldtJ ongeacht de 11 stand 11 van het invoerprogramma, 
Wissel Skipt blank tape. 
Als het invoerprogramma SCHRIJFTJ g,aat het nu CONTROLEREN; als 
het CON'rROLEERT; gaat het nu SCHRIJVEN. Deze wisseling wordt pas 
effectief na de eerstvolgende combinatie F 4 v rs. De controle-
combinatie F X ma8.kt het mogelijk om met de duplicator z.g. zelf-
controlerende banden te maken. Men ponst achter een stukje F X, 
en dupliceert dit tweemaal op dezelfde band, Sta.rt men SCHRIJVEND, 
dan wordt dit stukje geschreven, gecontroleerd, en het invoer-
programma wordt weer schriJvend achtergelaten. Vanwege 11 Skipt 
blank tape 11 de gebruikelijke voorzor6en voor het volgende mole-
cuul. 
Het opdrachtenkoppel wordt geponst: 
fa va ra sa 
fb vb rb sb 
a-opdracht 
b-opdracht Skip X 
Beide regels worden van links naar rechts geponstJ de b-opdracht 
onmidde111Jk volgend op de a-opdracht. 






rb + [30+sJ 
Opm: Als [30+::o~j niet een adres is, maar een zo grote con._jt~:nc,~, c,at 
de b-helft /o is, wordt wat in de b-helft staatJ bij de b-opdracht 
("eronder 11 ) opgeteld, 
Als dit bij 30+sb het geval is, wordt wat in de b-helft 
staat bij de a-opdracht ( 11erboven 11 ) van het opdrachtenkoppel o;)-
geteld. 
Copieer band. 
Start men de machine op 2 29 a dan gaat de machine een pentade 
lezen, deze ponsen, en zo voort. De machine kan dus als band-copieer-
inrichting gebruikt worden. Als men de machine niet met de hand stopt, 
loopt tenslotte de band ult de bandlezer. 
Voorponsing via Go 
Start men de machine op 2 30 b, dan wordt G Becopieerd op 30 27, 
en de besturing wordt verwezen naar het beg,in van het (schriJvende) 
invoerprogramma. Door een bandje de sluitletter 27 te geven; kan men 
dus de plaats van een of ander (klein) service programma via de 6etal-
schakelaars bepalen, Het bandje moet zelfcontrolerend zijn uitgevoerd. 
Invoerprogramma A ls ,subroutine" 
Met de aanroep 26 0 4 
'15 0 31 
is het invoerprogramma Dls subroucine a 0 n te roepen, De koppelop-
dracht wordt geplaatst op de plaats van de normale wegbergopdracht. 
Een molecuul wordt van de band ~elezenJ en met dit molecuul in (S) 
komt de be stemming terug in het hoofdpro0romma. Hierbij mag niet 
vergeten worden 
1° dat het invoerprogramma door deze aanroep komt in de cy<.;lus 
"skip blank tape 11 , en dat dus de moleculen ;~onodig door 
extra X voorafze~aan moeten warden. 
2° controlecombinaties, die (31 31) veranderen, vermeJen moeten 
worden: de koppelopdracht wordt dan bedorven, ' 
Als de combinatie F 4 v rs wordt a~ngetroff,en, wordt het invoer-
programma beschouwj in de schri,jvende stand te staan, 
Het in- en uitvoerprogramma in het geheugen. 
Het in- en uitvoerprogramma beslaat 1n het geheu6en 
6 opdrachtkanalen, n,l" O t/m 5 
1 getallenkanaal n,l, 30 
1 gemengd kanaai , n.l. 31 
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In het normale gebruit: ziJn de eerste zes kanalen gescheiden gescha-
keld: het invoe~programma staat geblokkeerd, omdat de getal selectie 
van de betroffen kanalen aan zes andere koppen is verbonden. Deze 
eerste zes kanalen ziJn dus voor berging van numerieke gegevens al-
ti ;d bruikbaar, 
In kanaal 30 staan de correctieadressen der sluitletters: voor 
de 11 variabele 11 sluitletters ziJn dit dus werkruimtes van het invoer-
programma, voor de sluitletter X betekent dit een constante, n.L 
+0 = [30 31J, Plaat,s 28, 29 en 30 uit kanaal 30 worden voor de typ-
controle gebruikt, en moeten biJ werkend programma als 11bezet 11 be-
schouwd worden. 
In kanaal 31 staan alle overige constanten, die het invoerpro-
gramma nodig heeft, benevens de parameters, die de typ-routines sre-
cificeren. Ten leste bevinden zich hier de adressen, die de varia 
bele opdrachten van het werkende invoerprogramma bevatten. Om die 
reden is 31 als gemenc,d kanaal geschakeld. Tevens is kanaal 30 als 
semengd kanaal geschakeld, en wel om de volgende reden: om der wille 
van de ordeliJkheicl is het gewenst, dat "special purpose' 1 in- en uic-
voerprogrammatjes (utility leesprogramma voor breuken, pons Bibancl, 
en b,v. testprogrammatJes) in een vast kanaal staan, Kanaal 30 1 
hiervoor aangewezen, omdat het toch bezwaarlijk is, hier een onder-
deel van een normaa1 programma te plaatsen: 30 bevat de tijdens v,et 
inlezen onontbeerlijke werkruimtes der correctieadressen. Als echter 
het programma ingelezen is, kan men de plaatsen van 30 0 t/m 30 ;27 
rustig gebruiken voor het in1ezen van een absoluut geponst specia 1 
programma, b. v. "pons Bi band 11 • De ponsmac hine is een be langriJ k vi t-· 
voerorgaan van de machine; toch is het ponsprogramma niet in het 
standaard in- en uitvoerprogramma opgenomen, omdat de verlangde f:-
ciliteiten en conventies zo kunnen varieren, dat het niet gewensL 
leekJ dit door een a1gemeen programma te laten doen. Een tweede 
overweging is, dat het probleem van binair-decimale conversie ZiGh 
hier meestal niet voordoet, w21.ardoor de betroffen programma 1 s eenvou-
diger worden en waarschijnliJker beter ad hoc 6 emaakt kunnen warden, 
aangepast aan de speciale situatie. Wel zal in dit deel een voor-
beeld van een dergeliJk ponsprogramma worden opgenomen. 
"Utility leesprogramma 1 s voor breuken" zijn programma 1 s, die ~;(m-
den met breuken sneller lezen dan het standaard invoerpro~ramma. 
Deze snelheid wordt gewonnen ten koste van de versatiliteit: een der--
gelijk programma kan b,v. enkel breuken met een vast aantal (gepom,-
te) cijfers lezen; deze rij breuken mag niet door andere moleculen 
onderbroken worden, Voor het~lezen van b.v. een matrix loont dit 
echter de moeite, 
Herstel vrije kanalen, 
6 kanalen van het invoorprogramma zijn 6eblokkeerd: deze informatie 
staat veilig op de trammel. Wat zich echter op kanalen 30 en 31 be-
vindt, is door de getalselectie bereikbaar en kan dus bij deraille-
ment van de machine of onjuiste programme ring vernie ld worden. Als 
deze constanten niet goed in het geheugen staan, kan het invoerpro-
gramma geen normale banden lezen. Om het met de hand inzetten van 
deze constanten te vermijden is een speciaal bandje gemaakt 5 genaami 
11 HERSTEL VRIJE KANALEN 11 , Om dit bandJe in te lezen start men de ma-
chine op adres 2 Oa, waar het programma begint, met Skip blank tape: 
men hoeft dit bandje dus niet met een speciale pentade onder de band-
lezer te leggen. De constanten worden door de eerste helft van dit 
bandje ingevuld, door de tweede he:ft gecontroleerd, deze controle 
wordt afgesloten door de wissel FX, zodat het invoerprogramma 11 schrtj-· 
vend" in de cyclus slcip blank tape wordt achtergelaten. Ieder pro-
gramma dient voor op de band het bandje 11 HERSTEL VRIJE KANALEN II ge-
copieerd te hebben, 
In de z,g. service-uitvoering wordt dit bandje door de stop 
comb.inatie F 6 23 00 X afgesloten. Dit bandje wordt voor de veilig--
heid ingevoerd b,v, als, nadat de machine twee uur gewerkt heeft, 
een nieuwe rij constanten wordt ingelezen, Met het oog hierop is het 
bandje "HERS TEL VRIJE KANA.LEN II zo ui tge,.roerd, da t de typcons tan ten, 
die ook in kanaal 31 staan, ongewijzigd blijven. 
De volledige tekst van het bandje "Herstel vrije kanalen 11 staat 
in dit rapport, onmiddellijk volgend op het uitgeschreven in- en 
uitvoerprogramma. Elke regel is van links naar rechts geponst: de 
opdrachten, die door het binaire leesprogramma word.en gelezen, staan 
dus "achterstevoren 11 , 
Rechts staat ter verduidelijking de lopende inhoud van de drie 
laatste adressen van het geheugen: hieronder vallen de wegbergop-
drachten van het normale en het binaire bandleesprogramma. Inhouden, 
die als zodanig niet gehoorzaamd word.en> staan tussen haakjes. 
Het typen. 
De t:proutines typen de absolute waarde van (S 1 ). Door de aanroep 
kan men reg,elenJ of de absolute wa2rde al dan niet door het teken 
wordt voorafgegaan, tevens o.f [S 1] - dus als geheel getal - of {s '~ -· 
dus als breuk - wordt uitgetypt. Men lette er op, dat de functie-
omschrijvingen 11 Typ G (::Geheel getal) 11 en 11Typ B (=Breuk) 11 slaan op de 
interpretatie van (S 1) als f.s 1] , resp, {s 1}, en niet op het beeld 
op de pagina: men kan n.l, biJ 11 Typ G11 een punt inlassen, dus 11de 
komma zoveel plaatsen nac:,r links schuiven" 9 bij 11 Typ B 11 kan men de 
punt enige plaa tsen naar rec h~~s sc huiven, ,Ja ze lfs gehee 1 onderdruk-
ken. Deze en andere nadere specificaties 9 zoals aantallen uittetypen 
cijfers, plaats van (c.q. geen) p1,,~~t, imperatief en facultatief typen, 
warden door twee groepen constanten bepaald; die op vaste plaatsen tn 
vel 31 warden ingevuld. De ene zroep specificeert de operatie 11 Typ G"; 
en bestaat uit 1 constante, Ec:1 2 z,g,. sprongenparen; de andere bepaalt 
11 Typ B 11 , en bestaat uj_t 4 conEtanten en 2 sprongenparen. Zander tus-
sentiJdse verandering, van deze constanten kan men dus een type [s 1J 
en een type (s '~ uittypen, terwijl men het te cen, door de verschillen-
\_. . 
de aanroepen, dan wel, dan niet kan onderdrukken. 
De typroutine kent vie~ aanroepen: 
"Typ G, met teken 11 26 0 4 X 
7 11. 0 X =) 
_\ 
·- I • 0 '.' 0 0 Q Q ::, 
11 Typ G, zonder teken 11 26 0 4 V c\. 
15 LL ·1 V =) I "' 
=) 0 •• 0 0 0 0 C 0,; 0 
"Typ B; met teken 11 26 0 4 X 
7 4 8 y =) 
=) I> 0 O ') o 0 0 O O O 0 
11 Typ B, zonder teken 11 26 ,, lf X V 
A r~ 4 9 X =) IJ 
=) ' . . , . ' 0 !!IO 0 
Onder "Typ G, met n cijfers 11 wordt verJtaan, dat van l[s 1Jj den succes-
sieveliJke decimale c~jfers (van de (n-1 ) 8te 10-macht t/m het eenheden-
cijfer) warden getypt. Dit imnliceerty dat [s 1] in absolute waarde 
kleiner moet zijn dan 10~. 
Onder 11 Typ B, met m cijfers': wordt verstaan, dat van \{s 11\ (exact 
op m cijfers afgerond) de m cijfers (van de -1 ste t/m de -mde 10-macht) 
warden uitgetypt, Doo:i.~ 'le ;c,frcnding :nag l{s 1}l niet geliJk aan 1 worden! 
' Opm: Onder 11 A cijfers imperatief" verstaan we alle A cijfers; oncle1' 
11 A cijfers f2cultatief 11 J de A cijfers_ maar eventuele nullen aan oc:~ 
hoge kant door spaties vervangenJ met dien verstande dat het laatste 
cijfer altiJd getypt wordt (d,w.z: bij facultatief typen van het e-





die afhankeliJk zijn van de plaats (c,q. bet 
de punt en het totale aantal ciJfers, kunnen sa--
met bebulp van de volgende tabel. 
A= A cijfers,imperatief A cijfers,facultatief A ciJfers,facul~~~ief, 
spatie na extra 
1 7 5 30 X 15 5 17 X 
2 '15 5 28 X 7 5 16 X 1 5 5 14 V .L'-
3 7 5 27 X 7 5 13 X 15 5 11 X 
4 15 5 25 X 7 5 10 X 15 5 8 :x 
5 7 5 24 X 7 5 7 X 15 5 5 X 
6 15 5 22 X 7 5 4 X 15 5 2 X 
7 7 5 21 X 7 5 1 X 1 5 4 31 X 
8 15 5 19 X 7 4 30 X 15 4 28 X 
Voorts zijn sprongen, die in de sprong,enparen verwerkt worden: 
"punt in G" 15 4 16 X 11 punt in B" 1 5 4 26 X 
"G klaar" 7 3 25 X l!B klaar" 15 3 19 X 
Elk sprongenpaar verzor6 t de "ingang" en 11 uitgang 11 in een dect-
ma 1 typend stuk programma ( "ingan6 11 bepaalt aard en aantal der clJ-
fers; 11ui tgang" bepaa l t, wa t er daarna ge beuren gaa t) . De_ s prong_ op 
de_b-plaats_fungeert_als_ingang_en_wordt_het_eerste_geboorzaamdl 
Deze stuurt in bet algemeen de besturing naar de reeks typ-opdracbten, 
na afloop van het stukJe "continu cijfers typen" g2at de besturing 
via de sprongopdracht op de a-plaats van het betroffen sprongenpaar 
verder. Het 1st8 sprongenpaar heeft betrekking op wat voor de punt 
getypt wordt (inclusief het geval, dater geen punt getypt wordt); 
h , 2de . d ~ ec sprongenpaar, a~ pas aangehaald wordt, als de punt getypt 
wordt, op wat na de punt komt. Als geen punt getypt wordt, wordt het 
tweede sprongenpaar niet gebruikt, 
Enkele voorbeelden mogen de vorming der sprongenparen toelichten. 
Gehee 1 geta 1, ste 1 sprongenpaar G: a 7 3 2:: X "G klaar" 
(Uitgant£) 
4 ciJfers fac. b 15 5 8 X II s p. 4 f ac . 11 
(Ingan2,) 
na extra spatie de · 2 sprongenpaar G wordt niet gebruikt. 
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Geheel set2 J., ,1 ste sprongenpaar G: a 15 4 '16 X 11 punt in n II \J 
(Uitgtm..:,), 
3 cijfers voor, b 7 5 -13 X "3 fac '' 
( IDi:,2Dt,) 
l,~ na de punt: 
geh. gedeelte fac; 2de sprongenpaar G: a 7 3 25 X "G kladr 1' 
( Ui t6an,~,) 
geen extrs spa tie. b 15 5 25 X 114 lffil'.)11 
( In6an6) 
Geheel geta 1, ,1 ste sprongenpaar G: a /I 5 4 16 X 11 punt in G" 
r c ijfers fac, b 15 5 2 X 11 s p. 6 fac 11 0 
na extra spatie: 
gevolgd door 2cte sprongenpaar G; a "wordt niet 
ge hoorzaamd 11 
punt b 7 3 25 X IIG klaarn 
Opm. Als na de punt niets meer getypt hoeft te worden, kunnen we via 
de b-opdracht van het tweede sprongenpaar de besturing meteen door 1 
la ten gaan naar "G klaar". 
Breuk, 2 cijfers ste B: 15 4 26 X 11 punt in voor 1 sprongenpaar a 
B'I 
5 ciJfers na b '15 5 28 X 112 imp Ii 
de punt; alles 
imperatief. 2de sprongenpaar B: a ,I 5 3 19 X IIB l<:laar 11 
b 7 5 24 X 115 lllljJ II 
Breuk, niets 1stesprongenpaar B: a 11wordt niet 
gehoorzaamd" 
voor de punt, b -15 4 26 X "punt in B' 
na de punt 
4 cijfers 2de sprongenpaar B: a 15 3 19 X "B kla::-i,rn 
15 5 25 X 114 imp ii 
Opm. Ook als niets voor de punt getypt worde 9 kunnen we via deb-op-
dracht - nu van het 1 ste sprongenpaar - meteen de besturing door la-
ten gaan, 
Plaatsing der constanten. 



























(d.w.z: gehele gedeelteJ dus b.v. 
m=6 : 268) 
10m 
1 om l-1 o-m. 228] 
229: (10m+ 1) = 5368 70911 - 10m 
1ste sprongenpaar B 
,,de 
L sprongenpaar B 
voor 
Typ-controle; n getallen per regel. 
Controle op het typen is mogelijkJ doordat de typroutines er 
naar streven, met exact dezelfde inhoud van Sin het hoofdprogramma 
terug te Immen; a.ls wa&rmede ze werden aangeroepen. Als aan (sn)=(S 1 ) 
voldaan is, wordt aangenomen, dat het typen feilloos is geschied, 
Door het te typen getal dan van S af te trekken en te onderzoeKen of 
S= -0 is; strekt de controle zich ook uit over het aanhalen van het 
betroffen getal uit het geheusen. In geval van een geconstateerde 
typfout moet het getal overgetypt worden; opdat dit een regel laGer, 
maar in dezelfde kolom geschiede, moet een telling van de plaats in 
de regel bij~ehouden warden, opdat de machine uit kan rekenen; hoe-
veel TAB-signalen na de TWNR gegeven moeten worden, om de wagen van 
de schrijfmachine weer in dezelfde positie te krijgen. Om die reden 
is de typ-controle met de regelindeling gekoppeld. 
De 
Deze routine wordt ingesteld door twee constanten: 
[30,28] = 16n 11, mits TAB. zo goed, 
16n - 16, mits SPATIE, zo goed 
n getallen per resel 
r- -1 130 2 29 1 = 16m + 1 -1. waar m een maa t is voor vertraging na TWNH 
- _, (n.l: (n+1)50 msec) 
inloopsaanroep luidt 
26 0 4 X 
7 3 31 X =) 
=) 0 0 0 0 0 0 (I " 0 0 o 0 met de functie 
1) Telling wordt ingesteld op het begin van de regel 
2) TWNR-signaal wordt gegeven, na vertraging gevolgd door een TAB-
signasl. 
Deze aanroep dient de besturing altijd te ontmoeten aan het be-
gin van een probleem! Kleine tijdwinst kan bij deze aanroep geboekt 
worden, door van te voren (s 1 ) = -0 te maken. 
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Na elke typroutine-aanroep volgt de controle-aanroep 
26 0 4 X 
7 3 0 X =) 
=) met de functie 
1) zolang steeds (S1) = -0_; geeft de routine of een TAB-signaal, of 
een SPATIE (afhankelijk van [30,28] ), uitgezonderd elke nde keer, 
wasr een TWNR-s ignaal word t ge 6even _; na vertra6 ing door een 'rAB 68-
volgd. De besturing komt terug in het hoofdprogramma, met de conditle 
ne 6atief. 
2) als een keer (S 1) ~ -0 - dat wil ze6gen, een getal fout getypt is 
- dan geeft de routine TWNR, en na de vertraging j TAB-signalen, a1s 
het jde getal in de regel mislukt is. De wagen staat dan weer in de 
goede positie, de besturing komt in het hoofdprogramma terug met J.e 
conditie positief. 
Opm.1 Het eerste getal begint dus niet bij de kantlijn, maar bij de 
eerste tabulatorstop (circa vijf plaatsen rechts van de kantlijn). 
Dit., omdat de wagen bij het teruglopen soms een plaats terugslaat. 
Opm.2 Bij een TAB-signaal moet de wagen minstens 3 plaatsen doorlopen. 
Als men veel getallen op een regel wil typen, kan het zijn, dat men 
zich niet zoveel ruimte tussen de getallen kan veroorloven, Dan 
scheidt men de getallen door een SPATIE (door [30s28J = 16n - 16 te 
maken). De tabulatorstoppen dienen dan met zorg gezet te worden_; 
omdat deze ingeval van een fout wel gebruikt wordenl 
Het volgende voorbeeldje illustreert de uitvoering van de typ-
controle: hierbij wordt aangenomen dat op adres V,R het programma 
staat, dat [v,r] als geheel getal zonder teken uittypt. 
V,R+3_;a -+ V,R a 10 V r X (v,r) ~ ( s) 
b 26 0 4 X 
V ,R+1 a 15 4 1 X =) nTyp G11 zonder teken 
=) b 9 V r X -0 _-:;= (S) 
V.,R+2 a 26 0 4 X 
b 7 3 0 X =) ' 1Typcontrole 11 
=) V,R+3 a 6 V R X -+ als fout 
b ti o $ o o O O O O O Cl 
Als het typen goed gegaan is, vormt de 9-opdracht op V,R+1 b 
-0 in S, de besturing komt in V1 R+3 a met de conditie negatief, en 
de besturingsverplaatsing wordt genegeerd. Als het het nde getal van 
de regel was-' is TWNR etc. gegeven, anders TAB of .SPATIE. 
Is echter bij het typen een fout opgetreden, dan zal de 9-opdracht 
op V,R+1 b geen -0 in S vormen; de besturing arriveert dan met de 
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conditie positief bij de conditionele sprang op V,R+3 a, die nu· 
wel gehoorzaamd wordt en het getal wordt opnieuw getypt. Inmiddc .s 
is echter het papier een regel opgevoerd en de wagen is in die po-
sitie gebracht, waarin hij stand,· toen aan het mislukte getal be~on-
nen werd. 
-21-
De opdrachten van het In- en UitvoerproBramma. 
0 O 27 0 1 
0.24b=+ 
31 .30a=+ 
24 4 -1 0 
1 29 20 30 





















7 22 0 0 ----------










29 20 30 
6 1 2 -+ ----------
1 31 16 
_ 5 __ 31 __ 29 
26 29 5 
12 24 17 0 
26 29 5 
13 24 17 0 
26 29 5 
14 24 17 O 
26 29 5 
15 24 17 O 
26 29 5 
Kanaal O; 1 3 te helft 
HANDREGISTER 
test cijfer of ceken 




(De som minus de eeni 
geeft de an~er). 
BIBAND: controle. 
Stop, als (A) fout. 
______________ Stop,_als_(S)_fout _____ _ 
ophogen wegbergopdrachten 




_________ ophoging_voltooid _____ _ 
Lees twee 
BIBAND-moleculen. 
1 . 19a=+ 
o.3oa=+ 











18 24 '17 0 
26 29 5 
19 24 17 O 
26 29 5 
20 24 17 O 
26 29 5 
21 24 17 O 











24 17 O 
26 29 5 
7 31 29 =+ 
25 4 20 
28 20 30 
1~ ___ 0 ___ 3 -+ 
O 31 7 
25 5 1 
4 31 30 
2 31 8 
15 1 12 =+ 
31 O O 
24 16 10 ----------
26 21 30 
28 20 5 
26 20 25 
6 O 28 -+ 
26 28 30 
7 31 30 =+ 
4 31 31 







D 10 Splits Wissel en inv. 
corr.adressen. 
-+ Wisse 1 FX 
plasts var.opdracht. (nl'. 
welk correctieadre~ wordt 
' '. 
in0evuld). Ga correctie le-
zen. 
















31 .31b=+ 4 
31 ,31b-+ 5 
1 .31a -+ 
6 
1.16a -+ 




1 • 28b -+11 
12 
1 • 27a; 0. 27a-+ 
13 
1 .Sa =+ 
15 
2 31 9 
Kanaal 1; 1st8 helft. 
BAl-:rDLE'ZE1\J. S'l'AR'T 
-23-
15 1 1 =+ LEES EN SCHRIJF 
--~---31 __ ,,o 
-~--31 __ 25 
26 31 30 
29 8 16 
6 ,, 7 
-------·~---
7 1 2 
28 8 16 
22 0 0 ------~.-.---
26 4 1 - -- - - ··- - - - -- -
O 31 31 
-~- _31 __ 31 
26 31 30 ----- --
25 12 29 
28 30 30 
14 1 14 -+ ----------
24 30 25 
24 31 25 
24 31 25 
2 31 11 
2~---~J ___ 30 
4 31 30 
24 31 25 
- ~ - - 3 ·1 - - - ~ 
24 31 25 
24 31 30 
24 21 30 
7 1 20 
25 12 1 
24 17 0 
28 30 30 
==+ 
S1TAR'l1 : 
LEES EN C0NTROLEER -----~------------~--
Skip blanlc tape 
CON'TROLE 
___ lncreme0t_voor ______ _ 
Ophoging van wegberg-
op,:~racht. ----------------------ste 
Lees en onderzoek 1 
pentade van nieuw mo-
lecuul 













naar:PLAATS en DOE 
Splitsing tussen 
~te 1~ pentade = F of 
== X 
1 








16 14 1 6 -+ ----------
26 21 30 
17 24 17 0 
25 4 10 
18 24 17 0 
28 20 30 
19 1~ ___ Q __ 23 -+ 
_g __ 31 ___ 1 
20 4 31 29 
7 31 29 =+ 
21 31 0 O 
2 31 3 
22 7 1 29 =+ 
2 31 4 




2 1~ 7 1 
2 31 
25 7 1 
2 31 
26 4 31 
2 31 










28 O 31 7 
7 1 11 
29 4 31 30 
26 12 0 
30 15 O 28 ---~-
26 21 30 
31 1 5 1 5 -----






Kanaal 1; 2de helft 
-+ Als =X -------------------------
Lees D (van FD) test of 
D >10 
(= invullen correctie-adres 
of Wissel) 




D=1 ( II - II) 
D=3 (11-.11) 
D=l.~ Con tr. comb. 
11 Ga schrijven 11 
(Als adres van de b-opdracht 
ge lezen-). 
D=6 DOE 
(Als b-opdracht gelezen) 
Voortzetting Getal. 
Ga door naar 
Decimale cyclus. 






26 21 5 
28 20 30 
6 2 O -+ 
26 12 13 
24 30 20 
25 12 2 
Kanaal 2; 1ste helft 
START:HERSTEL VRIJE KANALEN 
(Skip blank Tape) 
plaats quasiwegberg. 











1 0 31 31 Inloop BIBAND. 


































=7., 1 • 4 ( 5), 9 ( 1 2 L V, R 
=V.,R,9(12),V,R, =0J0.,7;1,4(5L9(12) 
=o , o , 7 , 1 ., 4 ( 5 L 1 ( 4 ) 
OS eff. 
=1 ( 4 ),V, R, 9(12), V_,R =0, 0, 0, 7, 1 , 4 ( 5) 




Eerste tweetal geborgen 
=0,0,0,15,0,4(6) 
10 24 12 1 =0,0,0,15,0,5(7) 
12 31 30 Sprong daarcpvDlgend geborgen 













28 Bergt lengte vm Biband 
1 5 =O;v,r,0,0,0 
31 < A'"> = 7 . 1 • 4 ( 5 ) ; 9 ( 1 2 ) , V ., R 
28 =7.1.4(5);9(12).,V+v,R+r 
31 Bergt II doorgamc1e wegbergcpdracht 
28 =0,v>r,O v,r 
29 Lengte + eerste gee ft "nalaatste 11 








31 .30b =+ 
24 
2, 19b -+ 
25 
0 .1 b =+ 27 
0.3a =+ 28 
2 .3oa = +29 
30 
31 
26 L~ 0 
26 8 2 
24 28 15 
0 31 1 
12 31 29 
24 4 24 
24 20 15 
-26-
de Kanaal 2; 2 helft. 
Inloop SERIEHANDINZET 
increment in 31 29 
geschreven 
Eerste wegbergopdracht 
15 2 24 =+ GBat naar 31 30 
----- ___ _..c:;: ____ --"--~------
12 31 16 Voltooiing Inloop BIBAND 
25 12 2 11 nalaatste 11 is geborgen; nu 
24 30 15 minus 2; ook in de b-poEi~ 
25 12 2 
24 30 15 
12 31 22 
15 0 11 =+ 
2 31 29 
_ g __ 31 __ 30 
4 31 30 
0 0 
26 8 2 
31 0 O 
7 31 30 =+ __ .;__ _ 
4 31 28 
27 12 0 
31 0 0 
7 3 14 =+ --'--_,;...__
26 21 30 
28 21 5 
minus 2 
weer goed 
bergt 11 laatste 11 • 
Naar BIBANDCYCLUS ·------
SERIEHANDINZET 
ophoging_van_variabele _____ _ 
wegbergopdracht 
Stop 
Lees uit Gin S 
Stop (ook na 11 Hn in S) 
Naar wegbergopdracht 
HANDREGISTER,Bergteken 
ZE'r (s) =O 
STOP 
Naar 111reken effectief n 
Copieer BAND 
7 2 29 =+ ----- -----------------
26 O 2 
4 30 27 
Vul [G] in voor s = 27 


















2 .28b =+ 14 
15 
4 31 28 
28 8 16 
1~ ___ 3 ___ ~ -+ 
26 4 16 
1 30 30 
5 30 30 
_§ ___ 3 ___ § -+ 
2 30 28 
-~--30 __ 30 
2 30 29 
28 O 8 ----------
25 4 16 
28 20 30 
1~ ___ 3 ___ 5 -+ 
28 8 16 
_§ ___ 3 ___ 9 -+ 
28 o 8 
7 31 28 =+ 
2 30 30 
1 30 28 
-~--31 __ 29 
26 4 1 0 
28 o 8 
18 31 30 
26 4 ,, 6 
O 31 29 
4 31 29 
-27-
ste Kanaal 3; 1 helft. 
TYPCONTROLE 
test (S) I- -0? 
-+_als_fout,_dan_r~~~-----
als goed 
tel of einde van 
rege 1 bere 1.kt is; 
-+_nog_niet,_dan_TAB _____ _ 
hers tel 





Test weer of fout 
-+ TWNR was na fout 
TAB., als goed 
Cond.-: naar link. 
Na fout 
zet telling 




15 3 29 =+ nog een verm. -----=------------
3 31 28 
28 20 2 
_§ ___ 3 __ 17 -+ 
26 28 30 
HANDREGIS'rER 
teken effectief 
-+_als_geheel ____________ _ 
als breuk 
3 









31.16a =+ 25 
26 




3 .13b =+ 
30 
31 
'\1 31 13 
~Q __ 31 __ ~Q 
3 3'1 28 
29 20 1 
6 2 26 -+ ----------
27 16 '] 
7 2 26 =+ 
8 31 25 
29 30 30 
8 31 26 
l~ ___ 3 __ ~~ -+ 
25 4 9 
_9 __ 31 __ 27 
24 16 10 
3 31 25 
24 28 30 
20 31 18 
15 3 26 
9 31 31 
8 31 23 
24 16 10 ----------
2 31 24 
24 17 O 
29 20 ·30 
_§ __ 31 __ ~~ 
27 16 1 
7 31 22 
6 31 28 
18 31 30 
15 3 10 
4 31 28 







Kana a 1 3; 2de he 1ft. 
HANDREGISTER; voortzettin~ 
deel door 108 
+ 9 
-+ als - en-. 
als + en +. 
B klaar: TYPROUTINE. 
test of verhoging 
c~oor afrondins; 
-+_als_geen_verhoging _____ _ 
afronding 
weer_ongedaan _____________ _ 
op teken na 
Controle-resultaat 
voltooid door 
deling door 10m 
=+ verzorg teken 
G klaar TYPROUTINE 
Co:'ltroleresultaat op teken na -----------------------------
maak 
teken ( ") in orde. 
-+ a ls - dan naar lthlc. 
wissel (S) van teken. 
Alsnog naar lmk. 
TYPCONTROLE; -+cond+naarl1nk 
Verm.voor verhoging 
























4 31 22 
26 0 4 
15 4 23 =+ 
12 31 24 
_§ ___ ~ ___ 3 -+ 
ll __ 31 __ ~~ 
-~--31 __ ~~ 
26 28 30 
21 31 23 
25 12 1 
4 31 31 
-~--31 __ 19 
4 31 16 
27 4 O 
15 31 16 ==+ 
31 0 0 
4 31 22 
26 0 ~-
15 4 23 =+ 
12 31 24 
6 4 11 -+ ----------
1l __ 31 __ ~~ 
-~--31 __ ~~ 
12 31 28 
24 17 O 
19 31 18 
13 31 25 
26 30 28 
9 31 17 
9 31 28 
24 17 O 
2 31 21 
-29-
K 1 4 1ste helft . . anaa _; 
TYP GEHEEL GETAL MET TEKmJ 
naar subr. ';Typ teken" 
TYP GEHEEL GETAL ZONDER TEKEN • 
vorm 
absolute waarde 
(2 aanr.komen samen) 
ari thmetische voorbere idin_,<, 
ber._s '1REST" 
ct 
1° e sprongenpaar.S 
------ste- - - ---
berg 1 sprongenpaar 
en -O~(A) 
via b-sprong naar het typen 
TYPBREUK MET TEKEN 
naar subr. "Typ teken n. 
TYPBREUK ZONDER TEKEN. 
vorm 
ab.solute waarde 
(2 aanr. komen samen) 
ari thme tische 
voorbereiding. 




1ste sprongenpaar B 
4 
















31 .. 16a =+ 
27 
4 .17b . -+ 
28 
31 . 16b 
29 
31 . 16b -+ 30 
31 
-+ 
7 4 6 =+ 
4 31 28 
2 31 14 
15 4 27 =+ 
-30-
Kanaal 4; 2de helft 
Als in 11 TYP G" verder 
PUNT IN G 
de 2 sprongenpaar G 
27 16 1 voortzetting 
26 4 12 interne ----------

























29 30 30 
6 4 18 -+ 
26 4 '13 
7 4 19 =+ 
4 31 28 
-~--31 __ 12 
4 31 ,I 6 
11 typteh:en (S)'' 
en vorm abs.waarde 
naar link 
'ryp de punt 
en 
herstel laatste cijfer 
ga weer typen (b-sprong) 
11 2 _ verder "_ terug ___ _ 
subroutine 
"Typ Te ken 11 
-+ al s ( S ) neg, . 
PUNT IN B 
da 
2 V sprongenpaar B 
naar: 
15 4 21 
28 o 8 
27 4 31 
24 o 8 
=+ Typ de punt 
sp;8 fac.FACULTATIEF TYPEN. 
-~----~-----
24 16 10 8 fac. 
28 O 16 
_§ ___ 5 __ ~Q -+ 
28 0 8 sp,7 fac. 
























- 31 ... 
ste Kanaal 5; 1 he 1ft 
27 4 31 Voortzettin~ FAC,TYPEN. 
24 o 8 
-· - -- - - - - --
24 16 1 O 7 f ac . 
28 0 16 
1 ~ ___ 5 __ ~ :_ -- + 
28 0 8 sp.6 fac. 
27 4 Yi 
24 o 8 ----------
24 16 1 O 6 fac. 
28 o 16 
_§ ___ 5 __ 23 -+ 
28 0 8 sp.5 fac. 
27 4 31 
2)+ 0 8 ---------·-
2i+ '\6 10 5 fac. 
28 O 16 
l~ ___ 5 __ 24 -+ 





2~ 16 10 
28 O 16 
4 fac. 







28 O 8 
27 4 31 
24 o 8 
---•--·-----
sp.3 fac. 
24 16 10 3 fac. 
28 O 16 
l~ ___ 5 __ 27 -+ 
28 O 8 sp.2 fac, 
27 4 31 
2L~ 0 8 
-32-
Kanaal 5; 2de helft. 
31.16b-+ 5 16 24 16 10 2 fac. voortzetting FAG.TYPE~. 
31.16b-+ 

















28 O 16 
_§ ___ 5 __ 29 -+ 
28 0 8 
27 4 31 sp.1 imp. 
24 o 8 
19 7 5 30 =+ ----------------
24 16 1 O 8 imp. IMPERATIEF TYPEN. ----------
20 29 o 8 
27 ___ g ___ § 
24 16 1 O ----------21 7 imp. 
29 O 8 
22 27 ___ g ___ § 
24 16 1 O ---------- 6 imp. 
23 29 O 8 
27 ___ g ___ § 
24 16 10 ----------24 5 imp. 
29 O 8 
25 27 ___ 9 ___ § 
24 16 1 O ---------- 4 imp. 
26 29 O 8 
27 ___ 9 ___ § 
24 16 10 ----------27 3 imp. 
29 0 8 
28 27 ___ g ___ § 
24 16 1 O ---------- 2 imp, 
29 29 O 8 
27 ___ 9 ___ § 
30 24 16 1 O 1 imp. 
29 O 8 
31 27 O 8 
7 31 16 =+ 
30 
31 




31 O O O 
0 0 0 
0 8 30 0 
8 31 25 
1 1 5 1 31 
12 0 0 
2 8 30 O 
24 30 15 
3 24 17 O 
24 28 30 
4 4 31 28 
11 31 28 
5 10 31 1 3 
20 31 20 
6 1 Q 
21 




7 1 2 
8 8 30 o 
















Kanaal 30, laatste 4. 
Kanaal 31 3 1
ste helft, 
Constante+ 10 voor 
s lui t letter X 
Voor corre~tie en voltooiing bij F4 vr3 
Voor strooisprong in F-complex; 
Voor de serie~handin2et. 
Voor correctie b-opdrachten 
schuiven in goede positie. 
Variabe le opdracht bij 11 F+ 
II II II F-
II II II F+. 
Ii II F- . 
Opdracht voor F4; constante 
voor invullen correctieadressen. 




Voor co~rectie a-opdracht; 
herste 1 van fa ui t 11 f 2 -29 II 






13 28 4 0 =50 000 000 
1 1 5 21 
14 2de sprongeDpaar G 
15 2de spron5enpaar B 
31 
Fo-m.2281 
; om . 
de Kanaal 31; 2 helft 
"Nalaatste wegbergopdracht bij "lees 
Bi band 11 ( z ie 31 . 22) . Koppe lopdrac ht 
decimale typoyclus (=actueel sprongen-
paar) 
Constante voor Typ B. 





1ste sprongenpaar G 
24 8 0 = 100 000 000 
2 31 11 
21 1ste sprongenpaar B 
22 "laatste II wegbergopdracht bij "lees 
Biband 11 (zie 31.16). 
25 
26 10m (10-m.228] 





Koppelopdracht van de typroutines 
Constante voor Typ G 
Werkruimte: onthouden van teken 
ti,jdens typen 11 
Werkruimte 11 staart II bij typ R. 
Indicatie "Schrijven of Controleren i; 
bij bandlezen. 
Constante voor Typ B 
II II Typ B 
Werkruimte 11digit voor punt 11 bij t;ypen 
Koppelopdracht van de typcontrole 
Koppelopdracht van sub-subroutine; 
typ teken 




3 2 15 
0 0 0 
31 30 12 
5 1 7 
0 14 
0 0 0 
0 0 0 
O 30 8 
25 __ 31 ___ § __ _ 
31 1 15 
0 0 12 
O 30 8 
15 30 24 ----------~--
0 17 24 
30 28 24 
28 31 4 
2 8 __ 31 __ l l __ _ 
1 3 31 1 O 
20 31 20 
13 31 10 
~Q __ 31 __ ~l---
31 31 12 
2 1 7 
O 30 8 
_0 __ 17 __ ~~---
0 0 12 
.5 1 7 
0 O 9 
-~---1 ___ 7 __ _ 
o 30 8 
12 31 8 
O O 29 
0 0 0 
F+5000 OOOX 
F 9 6 
F+10000 0000X 
F 6 
7 1 1 X 
-35-
HERSTEL VRIJE KANALEN. 
4(_ 31 29 > <31 30 :'> < 31 31 > 
(Wegrergq:drecht Bi- (Norma le wegbergop-
band) 
12 31 31 
4 31 30 
J 
12 31 0 






















12 31 10 






( O 29 29 
0 0 0) 
15 2 3 
0 0 0 
15 O 7 








(12 31 30 
0 0 0) 
12 30 31 
7 1 5 
(12 31 13 


























24 17 O 12 31 
24 28 ,30 7 1 
( II (12 31 
) 7 1 
211- 17 O 12 31 
24 28 30 7 1 
12 31 30 
7 1 1 










De controle gaat beginnen. 
x ) < 31 2 9 > = 1 2 0 0 ; 1 5 1 2 7 in he t beg in van F 6 
HERSTEL VRIJE KAN ALEN (VERVOLG). 
fr' ~ 30 ·31 X 
·' F 10. 0 14 
0 0 0 
0 0 0 
O 30 8 
. __ 25 __ 31 __ § ___ _ 
31 1 15 
0 0 12 
o 30 8 
___ 15· _30_~~----
0 17 24 
30 28 24 
28 31 4 
---~§ __ 31_11 ___ _ 
13 31 1 O 
20 31 20 
13 31 1 Q 
___ 20 __ 31_~1 ___ _ 
31 31 12 
2 1 7 
O 30 8 
____ Q __ 17_~~----
o O 12 
5 1 7 
O O 9 
----~---1 __ 7 ___ _ 
O 30 8 
12 31 8 
O O 29 
0 0 0 
F+ 5000 0000 X 
F 9 6 
F+10000 0000 X 
FX 
Roffeltje 
( F 6 
~3 0Q X) 
blanl{ 
<31 29> <31 30> .<31 31) 
xx) ( 9 30 
~ 7 1 
9 31 O 






9 31 4 
1 31 3 
j/ 
9 31 6 
1 31 5 
~I 
9 31 8 
1 31 7 
t 
9 31 10 
1 31 9 
j; 
9 31 12 


















1 5 o 5 ( 9 31 







24 28 ~50 
I! 
24 17 O 





























Bij F 4 is·z31 ,29) = 12 00;15 1 25 5 vervolgens = 8 31 25;8 30 O 
xx 
Bij F 4 is <31.29) = 12 00;15 1 3:1 .. w~rdt dan als onder )ir)ge-
v.u.ld. 
-37 ·-
Blokschema van Handregister en Seriehandinzet. 
0 Oa t,in 1b ······•·-·----~·-




[H] ~ 1 O? 
·• ... 
I 
O 2a t;rn 3a 
[A} +1 o (s] ={ s] 
1 '---
I 
2 27a t;rn 28b 
[H] -1 O=t 




3 14a t,in 153-
t < 2? 
I 
V31.10-S~~ S) 
3 15b Vm 16b 




3 18b t/m 19a 
-,( s ) j" ( s ) 
G ii=· a n 
G )= b 
·1 









. 30a t;fn 3Gb I 
en I 











' - - - ·- -
Legenda: onderaan elk b1ok zijn de uitgang of uitgangen. In het 
laatste geval beantwoordt de uitgang rechts onder aan de bevestiging 
van de er boven gestelde vraag; de uitgang links onder aan het ont-
kennend antwoord. 
Blokschema: lezen van getallen, 
(inclusief Skip blancJ Skip X; schrijven 
of controlerenJ en opbergen). 
Lees pentade ·p 
p -/= 0? 
-__ I __ / 
l Lees pentade p 
p-29 > 0? 
_J 
P-30) 0? 
Lees pentade p 
p -~ 10? 
l 
1 2a t;fn 3b 
1 6b t/m 8a 
1 14 t/m 16a 
1 16b t/m 19a 
Invul len Correctieadre s of WJ.Ssel FX 
Opdrachtenkoppel. -~ p ::=Q ( I I+ fl ) p = 1 ( 11 _ 11 ) p=2 ( 11+. 11) 
r-- ·-, ,- ·- ·-·--1 
I I I . I 
: f Aj ;,;=[SJ : i -[Aj F[S] : 
------·- -- ____ _! 
Controleert 
I - - ·- - - ~ - - -I 
; (S)-(n)y=(S) ' 
I I 
-- - - ·-- ..... - - ·- --\ 









STOP I 1 
) 
I I 
I I ·-- ·- - ·- ·- - -·- ·-
I 
I 
1 19b t/m 20b 
Strooisprong en 31 29a 
o 12345678 9 10 
I I I I 1· I ' ,~ J~,~ 'ii \I ,t 
Andere controlecombinaties. 
Als p 3: 1 
(31 3+P) ~(31.30> 
0 ~ (s) 1 
l 
I 
Lees pentade p 
p ( 16? 
l 




- ·-- - ·•··- ~- -- - -
\ 
I\ '\ \ 
21 b t/m 25a 
en 
29 a t/m 30a 
0 30b t/m 31 
31) , 





Blokschema' Invullen correctieadressen-en Cont:eiol8combinaties~ 
=1! (31 9)~(31 25) l 
_j 
1 Oa t;fnob Lees pen tade p 1 16b t ;fn 198 
p ~ 10? 
···--
.. 





(Yi 9) + (31 1 0)+ (31 25)~(31 25) 0 
p blank 1 2a t/m 3b ·- -
I 
[ 






1 6b t/m 
1 14b t/m 
8a en <3 I 8) voor (31 29) --~ 
16a I 
I 
Opd rachtenkoppel Strooi'lpron~~ 1 19b t/rn 2 
p=0.1 .2,3 4 6 9 10 en 31 29a 
~~ ~;W j 1 -r Getallen BIBAND 
\ (F 9 P) 
I 
1 Jbt/m B 
plaats (31 30);neem 1 25b t/m en 
(31 o) voor <31 29) 
\ lees i::entade p 
\ p+n~n 1 5b t/m 
I 
\ plaats (31 30> I 1 27b t/m 28b 
·1 
lee~ f 
V b 1 11a t/m 
en 
lees vb 1 20a 't/m 
lees rb 
lees Sb en vorm 
en plaats (31 29) 
Invu 7. leri van 
Correctieadres. 
1- --------, - -~ --~---------- ,- .. ----- -
( 
I I I 
r F p v r s) 1 , (F 4 v r s) , i (F 6 f -✓ 
-
r 
-·- ··- - ·-I 
s-) I 
I I I I I 
1 Corrigeera:lres 1 1 Corrigeer adres 1 : Corrigeer o i:c3rac ht ! 
[ ; 1 Cbmb:ineer met < 31 2 5) I Sch uif :ln b-
- _ _ _ _ ··- __ 1 1 _____ -- _,,_,_ _ _ _ ·-, !_ _ _ _ _ _ .. _ 
! 
positie I 
-· - - - - -- - -I- ' 1 
l Adres )' 30p 1 1 "Adresntn 
I ! (in 31 31 ) 
I 
--·-··--
-7 1- - --··- __ .. __ 
! ! SC hr i j f VO 
I 
- ·- - - l 
or voe- 1 
I 
ten Dee "fv I r 
S II I 
I 
I 



















Blokschema "lees Bi band ti (na de strooisprong), 
van strooisprong 
-------------··········-------, 
Vorm met (31 31): 
1 °. <31 39), me.t ntm 
2°. {31 30)'= sprongopdracht 
11 Schrijven versus controleren 11 • 
Lees v r == a 
n +a ,tn ( 31 31 ) 
m+at1 1 (31 22) 
11 +2*12 ( 31 16) 
I 
(A) jO? 0 5b 
I 
I ---ST_OP_l 
"-----., ___, ___ _ 
J 
I STOP I 
r 






0 7b t/m 1 Oa 
2 3b t/m 15b 
en 
2 20a t/m 23a 
7 \, __ . -~---- / naar Skip Blank 
Schrijven 
,- - - - - - - - - -, 
1 ! 
, (S)t(m+1) 1 
~ (A)'f(m) l .:.. - ·- - - -1- - - -
,-·---- ----1 
: Sprongopdrac ht : 
!.- --- -r- -·--· 
lees molecuul in A 
lees mole cuul in S 
i 
Controleren. 
r ~ - - - - - - - - - -, 
: (S)-(m+1):J(S) \ , 
1 (A)-(m)~(A) : 
,- - ~ J - - - - - --7 
: Sprongopdracht : 
I ' '--- -,-- .. - ---
,-- - - - - -- .. - - ·- - - -, r' - ·- - .. - - - - - - - - - -, 
1
1 
(s)~(n) : \ (S)-(n);,(s) ; 
I I I 
I Sprong naar Skip x: 1 Sprong naar controle: 
I__ - - - - - - - - - - - - - _, ! - - - ·-- - - - - - - - - - - _, 
O 10b t/m 23a 
\ 31 30) 
< 31 31 ) 
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Blokschema "lezen van opdrachten1coppel 11 • 
(van Skip X tot variabele opdracht in 31 31) 
lees pentade p 
p-29) 0? 
1 6b t/m 8a 
F of X 
(fa gelezen en met 2g verminderd). 
lees va 
lees ra (a-opdracht ongecorrigeerd in 
a-positie van S) 
lees Sa' vorm en plaats 31 30 
lees fb 
lees vb 
lees rb (b-opdracht ongecorrigeerd in 
a-positie van S: a-opdracht 
naar b-positie doorgeschoven) 
lees sb;vorm en plaats (31 29) 




r-- - - ·- - - -- - - - - ----' ~ - - - ·- - - - - -1 
I (S)+ [30 sbJ:1(S) 
l(ct.w.z. b-opdracht in a-positie gecorr.) 1 
I 
1 a-he 1ft "- t b.-he 1ft 
I 
I ··- ·- .. -·- ·- ···- ·-·- ---- - ... - ·-- .... - ·- -- .. ___ ··- ... _ ·- - - - -- .-
I -- - - .. __ - - -- - ... - - - - - - - - - - .. _ ·- - - - - ~I 
; ( S) + [ 30 Sa] } ( S) I 
1(d.w.z. a-opdracht in a-positie geccrr.) : 
!(s)+29.210 * (s) 
I 
I_ - - ·- -- - ~ - - -- r - - - - - - - - - - ·- -
Opdrachtenkoppel voltooid in (S) 
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Blokschema van de typcontrole. 
Controlegang 
In Joop s ingang 
( 3 31a t /m 31 b ) 
'-·--
(S) f= -0? 
=-0 I =-0 
j -1 y j 
j > 0? 












=-0 I =l=-0 
r -















3 1b t/m 3a 
3 3b t/m 4a 
3 4b t/m 6b 
3 7a t/m 7b 
3 8a t/m 8b 
Uitgang> zo goed. 
3 ga t/m 10a 
3 10b t/m 13b en 
3 29b t/m 30b 
\ Con d. + ]-1 Uitgang 3 zo fout, ,__ _____ _..., 
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Beschrijving: Serviceprogramma: pons Biband. 
Het serviceprogramma: "pons Biband" beslaat in kanaal 30 de plaatsen 
0 t/m 27, en is in staat, een binaire band te ponsen van de inhoucJ. 
van een aaneensluitend, even aantal geheugenplaatsen.(bv. een met 
voorponsingen e.d. ingelezen programma, dat vele malen vaker ingele-
zen moet worden). 
Begin en lengte worden in de getalschakelaars meegegeven: 
nl: <a)= o., vJ r, o, v, R. 
als V R het beginadres is, waar de betroffen inhoud staat (het 'begin 
van de binaire band 11 ) 
als v r het aantal vellen en regels is, dat de band lang is (r even). 
Men start de machine op adres 30 oa; dan wordt geponst: 
Roffel blank (69 stuks) 
F 4 V R X 
F 10 v r 
(32v+r) binaire moleculen. 
F X 
F 4 V R X 
F 10 V r 




23 0 0 X 
5 blank 
De band wordt dus tweemaal geponst, iedere keer gevolgd door de wis.:.. 
sel FX, Aan het einde van de band wordt de stopcombinatie geponst. 
Als men de band wil incorporeren in een grotere band wil men deze 
stopcombinatie onderdrukken. Daartoe stopt men de machine op adres 
30 22a, de opdracht, die de extra blank ponst. Door op de toets 
11 Repeat ·• van de automatische ponsmachine te drukken, wordt de laatste 
pentade herhaald: de band loopt er met een stuk blank uit. 
Opm. 31 29 en 31 30 warden als werkruimtes gebruikt. 
Het uitgeschreven programma, dat volgt op deze beschrijving, is geno-
teerd, als of het via het normale leesprogramma is ingebracht. Dit 
is gedaan, om de leesbaarheid van het programma te vergroten. In de 
praktijk wordt dit programma met een binaire band ter lengte van 28 
plaatsen ingebracht. 
Thans volgt ter instructie een puntsgewijze behandeling van het 











In A wordt 3 x 32 geplaatst; dit eindigt binaal op vijf 
nullen; de twee volgende ponsopdrachten ponsen dus blank; 
de 3de ponsopdracht ponst eveneens blank, maar verdubbelt 
tevens de inhoud van A en test het teken: aanvankelijk 
is dit steeds positief, en de besturing springt terug naar 
de eerste ponsopdracht. 
In 31 30 wordt de negatieve inhoud van A neergeshcreven, 
n.l.: ct29 = d28 = 1; d27 t/m d0 = 0. (Aan (31 30) wordt 
onthouden. of het stuk geheugen voor de eerste of de 
tweede keer wordt uitgeponst). Vervolgens wordt 18 (bi-
naal 10010) in A geplaatst, en een 2 slagen schuivende 
ponsopdracht ponst F=11110 (nl. de 0, de 1 en verder met 
het laatste cijfer aangevuld); in A blijft aan de hoge 
kant 4 (binaal 100) over, en de 4 wordt geponst. Inmiddels 
is (S)=(G)= o, v. r, 0, V. R uit de getalschakelaars ge-
lezen (30 4a); door de schuifopdracht in 30 5a komt 
O, v. R, in de hoge helft van A; in de lage helft van A 
staat, wat voor deze schuifopdracht in de hoge helft 
stond: maar dit zijn nullen, wont door de ponsopdracht, 
die 4 ponste, is juist weer 18 in A achtergelaten; dus 
(A)= 0, VJ RJ o, 0, o. en (S) = 0, o, OJ 0, VJ r, Door de 
volgende schuifopdracht wordt (A)= R, OJ O, O, O, V, waar-
na de V geponst kan worden, door de 25 plaatsen schuivende 
ponsopdracht, die R op het laagste vijftal achterlaat. 
Als R geponst is, staat O, V, R weer in de b-positie. zo-
dat door een negatieve p0nsopdracht de hoogste vijf nul-
len een X = 31 ponsen, waarbij 0, V, R weer op de a-plaats 
staat. Na optelling van een constante (uit 30 27) wordt 
door de opdracht op 30 Ba in 30 12 het eerste koppel 
neergeschreven, nl. 30.12 = 28, 21, 5, 2, V, R. Analoo~ 
aan F 4 wordt nu F 10 uit A geponst. De opdracht op 
30 10a draait in S (waar nog steeds o,o.o,o,v,r stond), 
de v op de vijf laagste plaatsen, de v wordt geponst, en 
de r wordt op de vijf laagste plaatsen gezet en geponst. 
De opdracht in 30 11b bergt 32v+r in 31 29, de werk-
ruimte voor de telling, 
De opdracht 2 V R haalt het eerste te ponsen molecuul in 
A; dit wordt geponst door de 6 volgende b-opdrachten, en 
wel van rechts naar links: elke ponsopdracht ponst de 








Onderdehand wordt in S de administratie uitgevoerd (dit 
uit tijdsoverwegingen: de ponsopdrachten zijn van een 
wacht (blokkade) voorzien). De a-opdraohtenop 30 13 t/m 
30 15 verhogen 30 12 met 1; de a-opdracht wordt dus nu 
2 v R+1, en straks wordt het volgende woord aangehaald, 
De volgende drie a-opdrachten verrichten in S de tellingJ 
d~e de (aanvankelijke) v r met 1 verminderen, waarna, door 
het wegschrijven van het resultaat getest wordt, of de nul 
al bereikt is. Zo worden precles 32v+r woorden uitgeponst, 
de besturing verlaat de cyclus met (S) = -0. 
De volgende drie opdrachten ponsen FX; dan wordt de test 
uitgevoerd, om uit te maken, of dit de eerste keer of de 
tweede keer is geweest: (31 30) komt verdubbeld in Ate 
staan, de sprong wordt gehoorzaamd, als het nieuwe teken-
cijfer = 1 is; dit is het geval, want nu is ct29 =d0=1, en 
ct 28 t/m d1=0, Na de sprong wordt door de opdracht in 30 2b 
deze nieuwe inhoud in 31 30 opgeborgen. De Biband wordt 
weer geponst (we zijn, na de roffel blank tape in het pro-
gramma gesprongen: deze roffel verschijnt dus uitsluitend 
aan het begin van de tape), Nu echter vormt de verdubbe-
ling van (31 30) (A)=3, en de besturing gehoorzaamt de 
sprong niet. Weer is nog steeds (S) = -0, 
Door de opdracht op 30 22a wordt de aangekondigde extra 
blank geponst (hiermede gebruik makend van (S) = -0), 
\ 
(A) =3 wordt benut, om in (31 29), de werkruimte van de 
telling iets voldoende groot positiefs te zetten: we wil-
len nl. dat de sprongopdracht in 30 18b nog twee maal 
gehoorzaamd moet warden: 3 is dus juist groot genoeg. 
Dan wordt in S de koppelopdracht gelezen, d.w.z. de sprong 
naar 30 24a; (30 26) wordt in A opgenomen ter ponsing 
van F 6 23 0 OX; de F wordt nog door dit stuk programma 
geponst, voorbij het aanhalen van (30 12) springt de be-
sturing weer in de pons cyclus, en het ponsen van de slot-
combinatie wordt voltooid. In 30 12 wordt de in S meege-
geven koppelopdracht met 1 verheogd neergeschreven, De 
telling vormt (31 29)=2) 0, dus de conditionele sprong in 
30 18b wordt gehoorzaamd, en de besturing ontmoet in 30 12a 
de sprong naar 30 25a; (A)=+O wordt meegegeven, er worden 
vijf pentades blank geponst: weer wordt de sprongopdracht 
in 30 12a met 1 verhoogd, de telling vormt 2-1=1} 0, de 
sprong in 30 18 b wordt w2er gehoorzaamd en de besturing 
komt in 30 26a; hier gebeurt niets (cond.+), op de 
opdracht 31 O O stopt de machine, 
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Serviceprogramma: pons· Biband. 
F4 30 0 X 
30 T6 7 ·O X 16 10 31 29 X 2'a -+ 28 21 30 X P:0 28 21 5 X p 
1 28 21 30 X P:0 17 25 12 1 X 
28 21 29 X P: 28 21 5 X p 
2 14 30 0 X -+ 18 12 31 29 X 
21 'b-+ 4 31 30 X 6 30 .12 X -+ 
3 26 4 18 X 19 27 4 1 X 
28 21 2 X P:F 28 21 5 X P:F 
4 26 8 2 X 20 28 21 5 X P:X 
.28 21 28 X P:4 2 31 30 X 
5 26 28 15 X 21 29 20 29 X 
24 20 20 X 14 30 2 X -+ 
6 28 21 25 X P:V 22 ·29 31 5 X P:0 
28 21 15 X P:R 4 31 29 X 
7 29 21 15 X P:X 23 26 8 4 X 
0 30 27 X 2 30 26 X 
8. 4 30 12 X 24 28 21 5 X P:F 
26 5 10 X 15 30 13 X =+ 
9 28 21 2 X P:F 12 1a ==+ 25 26 4 0 X 
28 21 28 X P: 10 7 30 13 X ==+ 
10 24 30 5 X 12 1a =+ 26 23 6 30 X 
28 31 25 X P:v 31 0 0 X 
1 1 28 31 30 X P:r 27 2 0 0 X 
12 31 29 X 28 21 5 X 
.18 1b-+ 12 F 9 1 
p 
25 1b-+ 13 10 30 12 X 
24'b-+ 28 21 5 X p 
14 24 12 1 X 
28 21 5 X p 
15 ·12 30 12 X 
28 21 5 X p 
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Utility breuk lezen. 8 cijfers. 
F4 30 0 X 
30 0 2 31 31 X 30 16 24 - 1-6 10 X 
0 30 25 X 26 21 30 X 
1 4 31 31 X 17 24 16 10 X 
13a. 3 'a -= 26 21 30 X 26 21 30 X 
2 29 0 16 X 18 24 16 10 X 
14 30 12 X -+ 26 21 30 X 
3 15 30 1 X =+ 19 24 16 10 X 
5'a =+ 26 21 30 X 26 21 30 X 
4 24 17 0 X 20 24 16 10 X 
29 20 5 X 26 21 30 X 
5 14 30 3 X -+ 21 24 16 10 X 
29 0 16 X 26 21 30 X 
6 14 30 13 X -+ 22 24 16 10 V A 
2 31 31 X 24 28 30 X 
7 1 30 25 X 23 24 17 0 X 
4 31 31 X 10 31 13 X 
8 7 1 2 X =+klaar 24 15 31 30 X =+ 
31 .31b =+ 28 8 16 V 31 0 0 X Le 
9 22 0 0 X 25 0 0 0 X 
31 . 31 b -+ 0 31 31 X 8 29 4 X 
10 24 17 0 X 26 F 9 1 
24 4 1 X 
1 1 4 31 31 X 27 24 17 0 X 
26 21 30 X 18 31 20 X 
12 24 17 0 X 
2'b -+ 29 20 5 V ./1.. 
13 14 30 3 X -+ In kanaal 31 verschijnt: 
0 30 27 X 
14 24 17 0 X 31 30 ( 24 17 0 :) 26 31 30 X 30 24a =+ 20/21 31 20 
15 4 31 30 X 31 31 (9/12 V' R' 
26 21 ~o X 15 30 8/9) =+ 
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Opm. Om der wille van de leesbaarheid is wederom dit programma in 
(absolute) normale ponsing weergegeven. Incle prs.ktijk wordt dlt 
programma met behulp van een binair bandje ingebracht. 
De inloopscombinatie luidt F 6 7 30 O X 
tot aan de eerste afwijkende pentade skipt dit leesprogrammaatje 
blank tape. Breuken warden geponst: +.·(of-.) gevolgd door de 8 
cijfers. Aan het begin van elke breuk wordt X geskipt (Erase). 
X O is de uitloopcombinatie; de wegber~opdracht van het hoofd-
invoerprogramma staat dan ingesteld op het volgende adres, met be--
houd van de controle-,dan wel schrijfstand. In beide standen is dit 
programma bru:ikb3.ar. Na afloop komt de besturing bij Skip blank tape 
in het hoofd- invoerprogramma terug. Omdat de X, die anders het 
einde van het decimaal gedeelte aangeeft, weggelaten mag worden, 
moeten exact 8 cijfers geponst warden. Dit programma is voor breu-
ken ruim 2x zo snel als in het hoofd-invoerprogramma. 
De tijdsduur van het invoerprogramma. 
Schrijven 
Skip Dentade blank tape 40 msec. 
Skip ~entade erase 
Opdrachtenkoppel 
Ge hee 1 ge ta 1 ( k c:ijfers ) 
Breuk (k ;ijfers) 
F 9 ( "sla •:iver") 




(=154 kcn:e ls per m:!ruut 










(= 146 koppels i:er minuut 






(=585 wo::ro.en i:ermiruut) (=533 woorden per minuut 









425 msec. 425msec. 
(=141 breuken per minu:ut ( = 141 breuken per minuut 
= 13.6 sec .per kanaal) = 13.6 sec. per kanaa 1) 
In MR 17: HANDBOEK VOOR DE PROGRAMMEURJ FERTA,DEEL I 
De 8ste t/m 1ode regel van onderen op pg,33 moeten luiden: 
de omwenteling 20 msec. 
de getaltijd 2.5 msec. 
DP trammel hoort te draaien met een snelheid van 50 omwentelingen 
